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vMOTTO
Knowing is not enough, We must APPLY.
Willing is not enough, We must DO.
(Baden Powell)
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Bapak, ibu dan adik, yang telah menjadi motivasi dan inspirasi, serta
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untukmeningkatan rasa ingin tahu siswa dan hasil
belajar Fisika di kelas XI SMK Pembangunan NasionalSukoharjo melalui metode
pembelajaran project based learningpada pokok bahasan Listrik Dinamis tahun
pelajaran 2015/2016.
Penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa SMK Pembangunan
Nasional Sukoharjo, kelas XI TKR 5 dengan jumlah 37 siswa. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode tes, wawancara,dan pengamatan.
Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi data kualitatif, yaitu data
wawancara, dan data pengamatan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi
data, penyajian data, dan mendiskripsikan data.Penelitian dikatakan berakhir
ketika rasa ingin tahu siswa mencapai 85% (32 siswa) dan hasil belajar Fisika
siswa yang mencapai KKM 75%
Dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning
dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan hasil belajar Fisika di kelas XI
SMK Pembangunan Nasional pada pokok bahasan listrik dinamis tahun pelajaran
2015/2016. Peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa Kelas XI TKR 5 SMK
Pembangunan Nasional Sukoharjo yang paling tinggi dihasilkan setelah tindakan
siklus II. Indikator rasa ingin tahu yang paling tinggi adalah serius saat proses
belajar mengajar serta mencatat informasi yang penting dan menanyakan langkah-
langkah kegiatan siswa yaitu eksplorasi, diskusi, pengerjaan proyek serta
presentasi yaitu sebanyak 36 siswa. Sedangkan indikator rasa ingin tahu yang
paling rendah adalah menanyakan materi pengamatan saat proses belajar mengajar
yaitu sebesar 32 siswa. Presentase hasil belajar siswa yang paling tinggi terjadi
pada tindakan siklus III yaitu 84% siswa dinyatakan tuntas (lebih atau sama
dengan KKM). Hasil belajar Sekolah Menengah Kejuruan juga menitik beratkan
kemampuan psikomotorik, yaitu ditunjukkan dengan praktik pembuatan
elektroskop, interaksi muatan listrik, rangkaian lampu tahan lama dipadukan
dengan praktikum kejuruan teknik kendaraan ringan yang diimlementasikan pada
pembuatan rangkaian lampu sein dan lampu hazart.
Kata kunci: PTK, Project Based Learning,Rasa Ingin Tahu
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ABSTRACT
The purpose of this research was to increase curiosity the students and
result of Physics learning at the eleventh grade of SMK Pembangunan Nasional
Sukoharjo via project based learning method on basic discussion Dynamic
Electrical material 2015/2016.
This research uses qualitative method conducted on students of
SMKPembangunan Nasional Sukoharjo at the eleventh grade. Data analysis was
conducted at the eleventh grade Technique of Light Vehicle 5 by the number of
37 students. Data collection techniques using diagnostic tests, interviews and
observations. Validation data was qualitative data triangulation, i.e interview data,
and observational data. Analysis of data is done via data reduction phase, data
presentation, and data discription.This reserch can said done when curiosuty the
students completeness 85% and result of learn physics rise and total students who
reached the standart of minimum completeness 75 % amount.
From research of data analysis and discussion can be concluded that
learning with used learning method of project based learning can be raise curiosity
the students and result of learn physics at the eleventh grade of SMK
Pembangunan Nasional Sukoharjo on basic discussion Dynamic Electrical
material 2015/2016. Raising of curiosity the students on the eleventh grade
Technique of Light Vehicle 5 SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo that most
significant was result after cycle action II. Indicator of curiosity the highest was
serious when process teaching with note the important information and questions
about steps of students activity, i.e exploration, discution, did the project and
presentation i.e as many as 36 students. Meanwhile indicator the lowest of
curiosity was questions material of observation when process teaching i.e as many
as 32 students. Presentage of result the students learning that highest accured on
cycle action III i.e. 84% the students obviously complete (more or same with
standard of minimum completeness). The result of study Vocational High School
also focused on the psychomotoric of capability, i.e. showed with production
electroscope practice, interaction of electrical contents, the durable lamp series
with fused of the Technique of Light Vehicle practiral work that implementation
on production of cent lamp series and hazart lamp.
Word lock: Action Research, Project Based Learning, The Curiosity
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